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J O R O S Y T D R E R Q S 
ANO i MADRID 19 D E D I C I E M B R E D E 1916 NUM. 42. 
El soldado de ingenieros José Gómez Ortega, conocido en el mundo taurino por «Gallito*, 
acompañado de su instructor, teniente D. Jtan Chapan o. 
(Fot. TOROS Y TOREEOS.) 
20 cts. 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algabeño II , Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Federico Nin de Cardona 
Torrijos, 18, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D. Manuel Pineda,Trajano, 35, Sevilla. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Visitación, 1 
Madrid. 
Celita, Alfonso CeZa; apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitacióa, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. 11, pral, Madrid. , ' 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apodQ-
rado,D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; á su nombre, Argensola, 
5, Madrid. 
Gallito, José, Gómoa; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm, 19, bajo, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, calle de Trajano, 35, 
Sevilla. 
Malla, Agustín Garda; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosilla, núm. 73,Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Saleri / / , Julián Sáinz; apoderado, 
D. Angel Brandi, Santa María, 24, Ma-
drid. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D. Fe-
derico Nin de Cardona, Torrijos, 18, 
Madrid. 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado, D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez; á su 
nombre, Cádiz. 
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
Freg, Salvador; á su nombre, Ar-
gensola, 5, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Garda Reyes, Manuel; á su nom-
bre, Guillena (Sevilla). 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco S/anqw'ío; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, calle Visita-
ción, 1, Madrid. 
Lecumhfri, Zacarías; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herencia, catle Mora-
tín' núm. 30, 2.0, Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera-
do, D.Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pelayo, Pedro; apoderado, D. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, calle Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'AlmeidayJosé Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Albaserrada, Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Valverde, núm. 36, 
Madrid. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
ría de Buenamadre (Salamanca). 
Baeza, don Luis; divisa encarnada y 
amarilla. Segovia 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Correa, don Francisco; divisa grana. 
Guillena( Sevilla). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encarnada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete), 
Fernández Peinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada, Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 2 1 , 
Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos de, don 
Juan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
García, don Manuel (antes Aleas); di-
visa encarnada y caña. Colmenar 
Viejo (Madrid). 
García, don José (antes Aleas)- a- , 
encarnada y caña. Colmenar v^» 
Madrid). viejo 
García de la Lama, José Salvador 
visa blanca, negra y encarnada ^ 
lie Génova; 17 Madrid. ^a. 
di. 
Gómez, Sra. Viuda de don Félix. 
visa turquí y blanca. Colmenar v 
jo (Madrid). ^Vle. 
Hernández, Herederos de don Esteb, 
divisa encarnada, celeste v bla^  
Clavel, 13, Madrid. 
Jiménez, Sra. Viuda de donRomuau 
divisa caña y azul celeste. La Car 
lina (Jaén). ^0' 
Lien, Marqués de; divisa verde, cali 
Prior. Salamanca. Uí 
Marqués de Cañada Honda; ¿¡ j 
violeta, Barquillo, 14, Madrid. a 
Manjón, don Francisco Herreros; divi 
sa azul y encarnada. Santistebán j . 
Puerto (Jaén). uael 
Moreno Santamaría, Anastasio; cliv| 
encarnada, blanca y amarilla. Ca 
telar, 18 , Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. ViCent 
divisa morada: Representante, 
nández Martínez (Julián). Colm, 
Viejo (Madrid). enar 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo; cW 
verde y negra en Madrid; encarna? 
y negra en las demás plazas 1? 
« o « o ^ o ~ „ ; i i „ u c E s -paña. Moro, 9, Sevilla 
Pablo Romero, don Felipe de; diVisa 
celeste y blanca. Corral delRev . 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Marqué^, 
los Castellón es); divisa azulvam* 
rilla. Córdoba. ma* 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa en-
carnada, amarilla y azul.Salamanca 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divj. 
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa ama-
rilla y negra. La Carolina (Jaén). 
Rivas,D. Abrahán Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Albergueria 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; divi-
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca). 
Santa Coloma, Excmo. Sr. Conde de; 
divisa azul y encarnada, Río Ro-
sas, 25, hotel, Madrid, 
Santos, D. Manuel; divisa verde y ama-
rilla, de SanthÓn de la Sagrada (Sa-
lamanca). 
Sotomayor, don Florentino; divisa gra-
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47, Sevilla... , 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po-
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
N O V I L L O S E N S E V I L L A 
Sevilla, i s Septiembre ig ió . 
Novillos de Nandín desiguales en presentación; el sex-
to fué bravo en todos los tercios; tercero, cuarto y quinto 
mansurrones, particularmente el primero de los citados 
que llevó fuego. 
Toboso, valiente y deseoso de agradar, luchó con las 
dificultades del bicho, que abrió plaza y en cuanto logró 
igualar se metió muy recto, agarrando media delanterilla, 
pero fué cogido, resultando con una herida en el muslo 
derecho, teniendo que pasar á la enfermería entre una 
ovación. E l toro dobla al mismo tiempo. 
Amuedo, deslucido con el percal, bien con el trapo rojo, 




TOBOSO KN UN D E T A L L E DE SU PAKJfA DB MULETA E N K L PRIMERO 
AMUEDO REMATANDO UN QÜITE E N SU SEGUNDO 
chando aplausos en varios pases perfectamente instru-
mentados. Al matar no tuvo suerte de agarrar ninguna es-
tocada para armar alboroto pero solo tuvo que entrar cua-
tro veces en los tres novillos (uno sustituyendo á Tobo-
so), atacando en todos de manera plausible. 
Vaquerito toreó tanto con capote como de muleta va-
liente y artísticamente, sacando el mejor partido y dando 
visualidad á FU trabajo. Una corta caidilla al tercero y 
una entera tendida con descabello á la primera en el 
último, fué su trabajo como matador. Repetidas veces 
oyó grandes aplausos y salió en hombros. 
De las cuadrillas. Trigo picando y Rafa, Finito, Cha-
vea y Peralta entre los de á pie. 
CANTACLARO 
• S i l i i t i 
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AMUKDO MATANDO E L QUINTO ( F o t s . TOROS Y T O R E R O S . 
T 0 K 0 3 Y T O R E R O S 
N O V I L L O S E N A L I C A N T E Y SALAMANCA 
P i l i 
A L I C A N T E l.o D E OCTUBRE.—ALMANSKÑO I I S A C A K D J E L K S T O Q t E PARA D 3SCABKLLAR SU SKGUKDO 
A L I C A N T E I.» OCTUBRE. —RLADIO AMOROS D E S C A B E L L A N D O 
• v, SU SEGUNDO BEC1SRE0 
SALAMANCA 10 SEPTIEMBRE.—TAHONKEITO COLOCANDO 
UN PAR D E B A N D E R I L L A S AL CAMBIO A SU PRIMERO 
- a s s i ' 
« M i s á i s 
SALAMANCA 10 S E P T I E M B R E . — T O E Q U I T O IIT AL COMENZAR SU FAENA DE MULETA FN SU SEGUNDO (Fots. BOSCh y Navarro.) 
TOROS Y TOREROS 
I 11 i NT i / \ 
Paco el «Gomas», era un socio 
torero de alternativa 
al decir de un primo suyo 
que fué empresario en Utrillas. 
Pero en realidad el «Gomas» 
no era más que un alma viva, 
que resolvía el cocido 
toreando de boquilla, 
y dando coba á los astros 
de más ó menos cuantía. 
Hasta que un día «Gallito» 
harto de tragar saliva 
oyendo decir sandeces 
al fenómeno de Utrillas, 
le dijo serio, de pronto: 
-Amigo Paco, ¡convida! 
porque si es verdad que haces 
todo lo que aquí nos pintas 
desde mañana toreas 
agregado á mi cuadrilla—. 
E l «Gomas» vió el cielo abierto 
y colmando la medida 
de su jactancia exclamaba: 
—Mañana va á ser gran día, 
porque en los cuernos del toro 
está mi suerte y mi vida. 
En ellos ya estoy mirando 
los pañuelos de Manila 
y los billetes de á mil 
y las ñores y la Biblia... 
Ya veréis lo que es el «Gotn£Sn! 
¡Ya veréis lo que es valía!... 
Llegó por fin el momento 
de empezar el saínete, 
y el «Gomas» marchóse ufano 
á la plaza con la gente 
Sueltan el toro y «Gallito» 
deseando ver la suerte, 
del debutante le dijo: 
—¡Anda «Gomas», ahí le tienes! 
E l «Gomas» muerto de miedo 
cruzó el ruedo sonriente, 
pero al hallarse ante el toro 
sintió sus piernas torcerse; 
y empezó á rezar el Credo 
y á pensar en sus parientes, 
y al arrancar el morlaco 
ya no pudo contenerse 
y se tiró al callejón 
rodando como un pelele 
«Gallito» entonces furioso 
gritó al «Gomas»:—jSo indecente! 
¿no decías que en los cuernos 
estabas viendo tu suerte 
y las ñores y mantillas 
y el dinero y los billetes,?... 
Pero el «Gomas» respondió 
pegando diente con diente: 
—Calla maestro, per Dios. 
Déjame mal que te pese, 
que en los cuernos de ese toro 
¡maldita sea mi suerte! 
Estoy viendo un cementerio 
con muchísimos cipreses!... 
JUAN L . ROMERO, 
(Dibujo de Agustín.) 
- TOROS Y TOREROS -— 
[RECUERDOS DE ANTAÑO 
CARTELES DE TOROS 
En los tiempos remotos, y hasta los comienzos del 
siglo X V I I I , se comunicaba al público la celebración 
de fiestas taurinas por medio de pregones públicos 
1 1 
LA REAL MAESTRANZA DE CABAI^ ERIA 
ÓE ESTA M. N. M. L. Y M. B. CIUDAD DE SEVILLA, 
, EN USO DE SUS REALES PRIVILEGIOS 
'COBCEDIDÓS POR E L REY NUESTRO SEÑOR (Q. D. G.) 
t i l DI TERMINADO EIÍCUTAR LAS DOS P!IIW!RA5 VISTAS DE TOROS 
DB LAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTÉ ASO DB-i8»9 
EN LAS TARDES DE LOS DIAS JI Y-18 DE ESTE MES DE ABRIL 
(Si ÉL TIEMPO LO PERMITE.) 
UtUvin ocho Toros en cada larde de las castas y con la» divisas «iguientos; 
. Dorada y CcfcHe. 
. Jzui rxkuiaj Manca. 
LISTA DE DURñOS DE TOROS, 
QUE E N LAS PRIMERAS F I E S T A S DE LOS DÍAS 
22 y 23 <k Ahit /e han de jugar en l * Plimde t'i íimti 
Jlae/lrañza de CObaUeria Je efla Muí Noble, y Leal Ctudud de 
Sevilla, con expre/eion de las Divi/as, fue han de faltr,nombres 
de los que Íes han de dar muerte, a/si deacaballo, como 
de ¿pie. Año de i y t ^ 
Duéiíos. Colores y Divifat. 1 
r \ E D . Joseph Maeftre. „ ...Verde. ( 
Del Marqués áe Vatle Hermofo .AÍUI. < 
Del Marques deHuchana.. . . . . . . . . . .Anteada 
Ue D. Eraocirco del Rio, y Hifcog...,, Ulaoca. 
l>el Ai(<arayejo .....Nogra. 
De D. RíiinoQ Liberal.. Eacarnada, y blanfi». ' 
De D. Thomas de Rivas. . . . . . . , , Encarnada. 
Do D. Francifco Efquivet.., Azul, y Encarnada. 
V a D. Fernando Offornti...,..-,, Verde, y blanca. 
Del (.'onde del Aguila „.., .^..AÍUI, y blanca. 
Hel Marques de Medina Azul, y anteada. 
Do D. Luis |barburui „ , Encam. azul,y blanca. 
De Manuel Goiizalei Pajizn, y morada. 
De Gregorio Vázquez. . . i . . - Negra, y blanca. 
N los dos referidos días fe dará muerte ¿ 44 Toros de las dichas 
Cafias, probando fortuna A su braveta, de aoatialla, los dieftros 
Chrlftobal Ravisco, Francisco Gil y luán de Efcobar; y de i pie, los 
conocidos luau. Uigtiel, Manuel Palomo, loachitu Bodriguet, y Antonio 
Albano. Dios quiera fe ejecuten, sin ja menor desgracia, recordando á los 
aüeionados á efta c^ iverfion conlanadS Jesde las primeras licstas públicas en 
España seiscientos sefenta-y tees áflosj en cuyo espacio se ban formado va-
nas plazas en nueftra Península, expediendo, estando acabada,('no te si diya 
fí tas del Orbe ) la de esta Ciudad. 
^ ^ i ^ ^ a 3 á ^ ^ í r é a T r ^ m ^ ó t í í a ^ d r Ñ 7 s r a . dol Populo, .oa callo 
Genova, y.permifio (íe la Ueul Waeftranza. 
PlWHEItJ T.JflüE. 
Cincor P :1 ^r. Marmiea de Bclamaian tic Antlujar co» d 
Tres: De Ü. Jufttt flomew/de Cines con divisa . . - . 
SEGÜNDJ TJRDE. 
Seis: Del Sif. t>. íedro de Vera y Helgado, Pro. de Sevilla 
Dos: Dé Jacinto Martínez de Sevilla 
OonrlDidb el octavé Toro se solí 
SePosará de Danderiltas de fuc^a mtolado para los aficionado». 
fictulorrt. luán Maleo Castaño de Vejer 
ini¿o de Jerea, quedando ademas una primeri rffsírva % iin sobresaliente.. 
' ..svadas. Antonio Ruiz y Luis Ruii, de Sewtlla rti cuyo cargo estarán Ws ebrreapon-
dienlM cuadrillas de Banderilleros. 
SaUesalienles de Ssp«daL LuU RoAricuez y Antonio Montano, quienes estoquearla d 
.iltimo Tr.ro alleroanHo, / con «Mijacion de liand<riUrar lo. denu. en todas las víalas. 
y la de que Bwdie .arroje á la pía; atenn, 
pnbibU 
Irada 4 esta estarf tanca, l a alia. 
8i{>a¿' k .prohilnc 
iásta muerlo el útti— 
Se prohibe también que'persona ajgnna, «in distinción de clases, con inclusión de ta 
nilitar, pueda permanecer entre bairo-as durante la función, y las patrullas celadoi 
:uidarán de que tenga efecto cata dctcrminacioc. Los cootravci 
íes antedichas, .aeran cone&értB como corresponda. 
L^ plaza baja esl;i arrendada por andamios, la e 
to árrcnd.-ií por-boletas en loa sitios acostumbrados. i 
BarandlIIaa (tt Pleára tomhra, , 
'fiegundás de idem . . idero Vf 
•Barandillas de Madera aombra . ^ • 
i de piedra y madera sombra^  
«Balcones <Ie Sol cada 
Balcón HI'UJV > juoto al dt? la DipuU 
•í/ví'íí ia$ dos j se dará yrii al despejo á las ouoíro en jrnmta. 
E 
con acompañamiento de gaitas, tamboril y cohetes. 
Después, la Real Maestranza de Caballería, de 
Ronda, obtuvo privilegio de Felipe V por Real Cé-
dula de 19 de Febrero de 1739, para celebrar en su 
propia plaza, cuatro fiestas de toros cada año, en 
tiempo de primavera y otoño, y los maestrantes 
róndenos iniciaron la costumbre de publicar las co-
rridas con toda solemnidad. A l efecto se reunían 
en casa del Teniente de la Maestranza, que repre-| 
sentaba al Serenísimo Sr. Infante de España, elj 
Alguacil J mayor, el Escribano, los picadores, al-' 
s SfnJtofitadelcbcifcií» M (SHimoso pronunnamicnto í>£ eataCapUaí 
SE HA DE EJECUTAR UNA VISTA DE TtífcOS EN LA TAltDE 
3« IB40. 
del Dominga 27 del presente mes 
BE SE-rtEMl!RB (SI H. TI1SMP0 LO f EBMITE)! 
CUíníará y ptcíidiri h Plasci él Sf. Atedie Presidente iel 'Baxmó, Ayunlamienl» CnaHtaaMat & mita it- '!f¿ 
il . U ¡t U- B. Ciudád de Sevilla en la Dipuiacisn. del mimo. 
t O S SEIS TOROS QUE SE HAN Dj: LIDIAR SERAN DE L A FAMOSA GANADERIA-
1» 85». Mu OerOoimi Naflez de Prado, do üifora coa divisa ., > Yeriey Bncarn,adi. 
Y ademas una embalado para la diversión de los aficionados. 
i . . . - . . * . , , . . * Francisco Órmi^ o de Gereí de la Frontera,' José trigo da Sevilla y AotOQio'Irfmoa da Alcali de Onadaira; 
quedáado la oorrespondiente reserva, 
(Espadas..* -Juan í.eon. Juna Yut y Jaaa Martin conocido por él de íaSaatera todor de'Sevílla^los que estoqueflrán aU 
temando y A ouyo rar^ o estarán las-correspondientes cuadrillas de baaderilletos.. 
Se usard de banderillas de fuego indistintarnente y la'Plaia esíard servida con el esmero que exige esta eldía Capital y el 
grandioso'objeto d que esta función se dedicq; Babrá perros por si fuese neaesario hacer uso de elto's 
« . . . » » . - . . » » v m . . • , . * , » . . . v . - . « ; • 
M. <l tos lad"S dq,!. ílijrut.iclnii. 
ÍBa?» Sigue la• prohibición de los encierros públicos, y dcK.uu ajiunciatío en las corridas ,anteriores, 
TARIFA DE PRECIOS DÉ tA PLAZA ALTA Y BAJA, 
i ' '-i v x 7 ii-y~' -:" c í a 
Batennei )1e Píedra^Soiabn. Id. de Madera. 
¡BarandUtat. . . ' , . . .. 2í rs. Barandillas. . . . . .., 
-Centros . . , . 10 Centres 
... .1 i 
AndarntosdeSompray Sot sindistineion, , . * » . 6 ra 
l a pías» se abrirá á I,a nna y medi».)! el despejo catrarS i las tres y media en punto. 
'las tó l ia t l t i e ipae l iadinen' los sitios de'eoAimbre. _IAtaldeiinm.de la función eslaHelganadoenTKhtada 
M V£ltI-BRA«iO 
m¡m web 
TOROS Y TOREROS 
I ^ ^ Z A DS 1^°® fifi SEVIX***^  
COII PERMISO DEL SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVIKCIII 
G R A N CORRIDA D E T O R O S 
en la tarde del Jviéves 8 de Jnnio de 1871, si el tiempo no lo impide. 
IAflASASEfiA r:^m^ IÍH IA fl''^.; I¡ÍAÜCO'.Í-ETEHTK 
n i • « H l « i * « i « « « M r » M M I wutei» M ^¡XCHO. ^ R . jVlARQUÉS D E L ^ A L T I L L O . Smnin 
D E T _ . E l S A . C A . . 
5miW,-RAFÁEL MOLINALiültTU!) i DE CORDOBI. T SALVADOR SANCHEZ FRMKU. 
. '•111 '• ''••'''•'i" -;!:.v (•>,. ,,. ::,l:mu . tXtm il - FrarKKou Satrl .to (IMI^.O. n.; ín, ;h v ü-,'-...: u-^ --.,: •• ! .v .• . • , 
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usará de banderillas de fuego-iadis-
tintamente», sepa que en aquella 
época se usaban PARA DAR MÁS BRI-
LLANTEZ al espectáculo, pues á los 
toros mansos se les echaban perros 
y desjarretaba con la media luna. 
Los señalados con los números 3 
y 4 , marcan una evolución en la 
forma de anunciar el espectáculo, 
van agrandando el tamaño, los ador-
nos, aunque un tanto churrigueres-
cos, son más finos, y particularmen-
te el 4.0, es curioso por la serie de 
tipos que lo adornan. 
Y, por último, el núm £, ya rela-
tivamente moderno, en el que pre-
domina sobre el ganado los nom-
bres de los espadas y en el que uno 
de los diestros aparece toreando de 
frente al costado, suerte que han 
dado en llamar ¿"acmeras los que la 
creen poco menos que de la inven-
ción del torero mexicano. 
BRUNO DEL AMO (RECORTES). 
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA. 
con superior Kmm 
M m u SERA PRESIDIDA POR IA AUTORIDAD COMPETENTí 
béitares y músicos, toJos á caballo, 
y se dirigían lá a plaza, donde se 
comunicaba al público el Bando, 
por el que se daba á conocer los 
días que habían de verificarse las 
fiestas y quién había de tomar parte 
en ellas 
En la misma forma, se hizo en Se-
villa, hasta el año 1763 , que con 
motivode la inauguración déla Pla-
za, fueron impresos los primeros 
carteles anunciadores de corridas, 
quedando por tantoabolida la típica 
costumbre del Bando. 
Presentar á los lectores algunos 
de estos curiosos carteles sevilla-
nos, es únicamente nuestro objeto. SE1MMüiMElVLATARDEDELD0mi\C02í>I>i:LC0UIUE¡VTEMESDE ABRILDE1849, 
El primero, se refiere como antes ( S ^ ^ ^ v a ^ y s ' s s s í s . m ^ 
indicamos, á las corridas de inaugu-
ración de la Plaza, y más bien que 
dueños VeaL^  en S I SSi M . RR. 1\0 SE DIGNAN HONRARLA CON SU PRESENCIA. 
aquella época se daba mayor impor 
tancia que á los espadas, aun sien-
do éstos de la categoría de Manuel 
Palomo y Joaquín Rodríguez, el fa-
moso CosíiZ/ares, inventor del vo-
lapié Como se ve, los sevillanos 
estaban á deseos de corridas y en-
cerraron para cada día la friolera 
de 22 reses. También los picadores 
y espadas debían ser de acero, pues 
siendo en aquella fecha Antonio 
Albano media espada, es indudable 
que los restantes estoquearían siete 
toros cada uno y al último de las 
corridas sería al que Albano diese 
muerte. El grabadito que lo ador-
na no puede ser más primitivo, y el 
cristiano deseo y el bombo que á 
su plaza prodigan los maestrantes, 
son curiosísimos. 
El cartel núm. 3 corresponde á 
las corridas del 21 y 28 de Abril de 
1829, tiene por tanto sesenta y seis 
años menos que el primero. Los 
monos que lo adornan continúan 
siendo tan primitivos, se da alguna 
mayor importancia á los diestros, 
pero la preferencia es para el gana-
do. Por si algún lector ignora el 
motivo de la nota que dice: «Se 
o n i 
onocido po 
I Montiiites de Scvill 
Uallardu. dnl Puerto ilc Sanl 
Uannel Ceballo 
Sanrhezilc H 
U , ......i-. r, E n elilesi 
E S P A D A S 
OCHO que bau de lid 
serán de, la ganadería de DON 
E U S T A Q U I O D E L A C A n i l l 
do la Pucbl 
le) Rio, hermanos de 1 
gradaron en la pr 
nmida del presente año 
l! M. 
• ' i i ' í 3 'ú¿ i ii).Ira 
til Incomparable F R ANCIS-
CO MONTES, que apesar de ra 
qucbranladu salud se lia prestado 
á trabajar por complacer » SS. 
AA. DR. y A este respetable pú-
blico, el célebre Chirlanero Joi¿ 
Redondo y Manuel Jiménez, to-
dos tres do Chiclana. n 
respondiento y acrediu., ¿35 , , > 
drilla de banderilleros S W W P w S l 
ule Siguen las prohibiciones de los míos 
cuutro en pimío. La tarde antea de la fnn ' 
TARIFA. yradits tfí.—l.entro* de jHcttra I/ 
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lelmonte dando media verónica en una délas últimas corridas en que actuó en la Plaza de Madrid (Fot, Losarcos) 
TOROS Y TOREROS 
j F i e s t a en h o n o r de F o r t u n a 
: 
ELFORTüNA BAILANDO CON LA>ETISTA «MAEUJILLA» B L [ E M P E K S A E I O ' D E AQUELLA PLAZA Y POPVLAE AFJC'OKADO S E . S A M I S I I B A N 
TOBKANDO DE CAPA UN B E C E R E O 
Para celebrar los éxitos del joven diestro Excusado es decir que reinó entre los nu-
Diego Mazquiarán «Fortuna», se celebró re- merosos asistentes una sincera alegría, ha-
cientemente en la Plaza de Toros de Bilbao, ciéndose votos para que el nuevo matador de 
una interesante fiesta de la que tenemos el toros siga su marcha triunfal en la carrera 
gusto de ofrecer las tres fotografías que ilus- taurina, lo cual seríamos los primeros en ce-
tran esta página. lebrar. 
• « m i ^ r a » ^ • - - . w 
^ ^ . . ^ 0 ^ : .. ;—r 
•'; • 
GRUPO D E FORTUNA CON LOS A S I S T E N T E S ' A LA F I E S T A (Fots. Aseujo.) 
i 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
^ H a n s ido tantas las novedades de la p a s a d a s e m a n a y 
es tan l imitado el espacio de que disponemos, que b i e n á 
nuestro pesar nos vemos forzados á o c u p a r n o s de todas 
m u y l igeramente , s in detenernos en cons iderac iones c r i -
t i cas de n i n g ú n orden , puesto que en b u e n a ley el a n á l i s i s 
de c u a l q u i e r a de e l las a b s o r b e r í a integra esta p á g i n a . 
R o m p i ó el fuego la Z a r z u e l a , que el martes , 12, o f r e c i ó , 
por tin, « L a E m o a j a d o r a » , l e tra de G o n z á l e z de l T o r o y 
r e p i n a y m ú s i c a del maes tro G i m é n e z . 
L a n u e v a opereta obtuvo u n é x i t o b r i l l a n t e , e spec ia l -
mente por l a m ú s i c a , que reve la en e l autor de « T r a f a l -
g a r » que los a ñ o s s o n u n mito paira su i n s p i r a c i ó n , que 
c o n s e r v a e l vigor de su m á s l o z a n a edad . 
Sa t i s f echa puede estar l a E m p r e s a del T e a t r o de l a 
ca l l e de Jovel ianos , que y a tiene un elemento de fuerza 
p a r a defenderse y ascender f á c i l m e n t e la e m p i n a d a cuesta 
de E n e r o . 
E n Novedades , los mismos autores de « L a E m b a j a d o -
ra» , probaron t a m b i é n fortuna con u n a z a r z u e l a f a n t á s -
t i ca d e n o m i n a d a « E v a i d e a l » , que p a s ó sa t i s fac tor iamen-
te. A s i que los S r e s . L e p i n a , G o n z á l e z del T o r o y G i m é -
nez , se r e i r á n en lo suces ivo cuando les hab len de aquel lo 
de que « e n marte s , n i te cases n i te e m b a r q u e s » , porque 
ellos se h a n e m b a r c a d o en 
d icho d i a , y lo ú n i c o que les 
h a sucedido es obtener dos 
alegrones envidiables . 
F e r n á n d e z P a l o m e r o y el 
maestro P a d i l l a eran los pa-
dres de u n a c o m e d i a l í r i c a 
en dos actos que en el mismo 
d i a se e s t r e n ó en M a r t i n con 
e l nombre de « L a o r a c i ó n de 
l a v i d a » y que obtuvo u n a 
acog ida es t imable por parte 
de l a c o n c u r r e n c i a que a c u -
d i ó a l T e a t r o de l a c a l l e S a n -
ta B r í g i d a p a r a presenc iar 
el suceso. 
P o r fio, « L a s e ñ o r i t a de 
T r e v é l e z » , la y a famosa obra 
de C a r l o s A r n l c h e s , h i zo s u 
a p a r i c i ó n en el escenario del 
T e a t r o L a i a y en l a s e c c i ó n 
de l a s diez de l jueves 14, ob-
teniendo u n triunfo c lamoro-
so, que a l propio t iempo que 
d a prez a l popular sainetero, 
p r o p o r c i o n a r á grandes rendi -
mientos á l a e r a p r e s a d e l a e l e -
gante bombonera , que no du-
d a r á de l a v e r d a d de aquel 
adagio que dice que « n u n c a es 
tarde si la d i c h a es b u e n a . » 
D s s d e que se l evanta el te-
l ó n h a s t a que cae en el ú ti -
mo acto, l a obra sostiene su 
i n t e r é s de m a n e r a ind iscut i -
ble, v i é n d o s e en todos los de-
tal les la exper ienc ia y d o m i -
nio que d é l a m e c á n i c a tea 
tra l tiene el autor . 
L a p r e s e n t a c i ó n de la o b r a 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n r e s u l t ó 
verdaderament6 pr imorosa , 
merec iendo el p r i m e r puesto 
T h u i l i e r , que estuvo a d m i r a -
ble, y que en el momento c r i -
t ico de l ú l t i m o acto, en l a 
b r u s c a t r a n s i c i ó n con que 
fina « L a s e ñ o r i t a de T r e v é » 
l e z » . r a y ó á gran a l t u r a , conf irmando u n a vez m á s su jus-
t i f icada fama de actor eminente. M u y bien l a A l b a , lo 
mismo I s b e r t , M i h u r a , y , en fin, todos los que t o m a r o n 
parte en l a c o m e d i a , que h a s ido uno de esos é x i t o s que 
no pueden d i s c u t i r s e . 
E l s i m p á t i c o F e l i p e S a s s o n e es e l autor de « L o s ausen-
t e s » , obra en tres actos que el v iernes se e s t r e n ó en el I n -
fanta I s a b e l , y conociendo l a i m a g i n a c i ó n y prosa g a l a n a 
de este l i terato e s t i m a b i l í s i m o , y a pueden p r e s u m i r que 
en su nuevo ensayo tea tra l h a y bel lezas pos i t ivas que a i s -
c u l p a n en p a r t e a lgunos e r r o r e s de l asunto , que si b ien 
desarro l lado c o n cierto arte , no nos c o n v e n c i ó . 
Ded iquemos u n ap lauso á A r t u r o S e r r a n o , E m p r e s a r i o 
de l c o q u e t ó n teatro, que p r e s e n t ó l a obra de forma irre-
prochable , y no o lv idemos á l a s e ñ o r a P l a n a s , que tuyo 
momentos f e l i c í s i m o s , que h i c i e r o n a r r a n c a r a l p ú b l i c o 
ca lurosos aplausos . 
E n el C ó m i c o , esa m i s m a noche , u n a farsa c ó m i c a en 
dos actos , t i tu lada « L a b u e n a e s t r e l l a » , f u é m u y ap lau-
dida , teniendo que sa l i r á e scena el autor M a n u e l G a r r i -
do, que no p o d r á quejarse n i de l a e j e c u c i ó n n i de l a ac t i -
tud del p ú b l i c o , que le f u é m u y favorab le . ,, 
E l s á b a d o . T o r r e s del A l a m o y Asenjo , dieron su segun-
do estreno de esta tempora-
d a en el P r í n c i p e Al fonso , y 
aunque en « V e r b e n a G o y e s -
c a » , que a s í se l l a m a l a nue-
va obra de que son autores , 
se adv i er t e e l ingenio de a m -
bos es t imados c o m p a ñ e r o s , 
no l o g r ó convencer en abso-
luto, s in que s i r v i e r a n de 
n á d a l o s esfuerzos que p a r a 
l l evar la á puerto de s a l v a -
c i ó n r e a l i z ó E r n e s t o V i l c h e s . 
C o m o T o r r e s de l A l a m o y 
Asenjo tienen talento y entu-
s iasmos , es seguro que p r o n -
to c o n s e g u i r á n desquitarse . 
S ines io Delgado, d e s p u é s 
del f racaso que obtuvo en e l 
C ó m i c o , se h a lanzado en 
Apo io c o n « E l b o t ó n de ná-
c a r » , una obra p a r a el elemen-
to i n t a n tu preferentemente y 
que l l ena su objeto de mane-
r a per fec ta . 
L a f a n t a s í a del ant iguo di* 
rec tor de Madrid Cómico, se 
h a desbordado en esta o b r a , 
que d i cho sea en conc i enc ia , 
no h a tenido un m u y luc ido 
cooperador e n e l maestro 
L u n a , c u y a s i l u s t r a c i o n e s 
mus ica le s son v u l g a r í s i m a s . 
E n F r i c e t e r m i n ó B o r r a s 
y sus huestes , s u s t i t u y é n d o l e , 
las ' nuevas- que cap i tanean 
C o d i n a y M a r í a G á m e z , y en 
el R e i n a V i c t o r i a d e b u t ó , con 
« L a C a s t a S u s a n a » , u n a n u e -
v a t iple , l a S r t a . M e r c e d e s 
M e l ó , bella y con condiciones 
a r t í s t i c a s p a r a tr iunfar . 
T e r m i n a r e m o s estos a p u n -
tes con lá not ic ia que en este 
momento nos c o m u n i c a n y 
de c u y a autent ic idad no res -
pondemos, de la r e a p a r i c i ó n 
de P a s t o r a I m p e r i o en el T e a -
tro L a r a . - R I P - P I P . 
JULIA FONE Y B A E E E T O KK E L t)ÜO » » LA, C A E R E T I L 1 A 
D E jLA «BELLA EISBTA», QUE CAKTABOK KN E L BUKEFICIO 
C E L E B R A D O EN E L TEATRO APOLO E E C I t N T E M E K T E 
— . (Foti Bcstizarana.) 
VIDA TEATRAL 
E N L O S C A M E R I N O S 
Palabras preliminares 
Queremos descorrer un poco el velo de sugestiva 
intimidad y de picante misterio que suele encubrir 
los camerinos. Para los no iniciados en el teatro 
por dentro, aunque adoren el arte de Talía, no co-
nocen del Santuatio de la Diosa más que el atrio y 
el vestíbulo, sin que les haya sido dado penetrar en 
el Sanctus Sanctorum, allí donde los actrices se des-
pojan de sus atavíos escénicos y vuelven á ser las 
sencillas burguesitas, las descocadas chulas, ó las 
fantásticas cocottes que son en la calle. 
Algo de sugestivo han de tener, pues, estas nuestras 
informaciones, que revelarán algo del espíritu, del 
modo de pensar y de sentir de nuestras más bellas y 
más renombradas actrices. 
EL lector que no guste de intimidades de mujer, 
; conocerá al menos detallas de la vida artística de 
nuestras figurantas, y aquel á quien el arte teatral 
le interese querrá escudiiñar en esta conversación 
sencilla de tete-a-tete algo del encantador secreto 
que toda mujer revela á medias. Y con esto y la 
venia del paciente lector, damos comienzo á nues-
tras informaciones con el nombre ya afamado de 
Irene López Heredia, 
Cuandopenetramos en elPrín-
cipe Alfonso, desde los pasillos 
oimos la voz clara y temblorosa 
de Miss Work en una de las esce-
nas culmin antesde E l eterno Don 
Juan. Silenciosos esperamos en-
tre bastidores. Momentos des-
pués unos pasos suaves fueron 
acercándose, y de improviso 
surgió ante nosotros la figura es-
belta, grácil y aristocrática de 
Irene López Heredia, llevando 
con exquisita distinción de in-
glesa él traje sobrio y elegante 
de Miss Work. Los ojos azules, 
grandes y profvmdos de la artis-
ta nos inspeccionaron con cu-
riosidad femenina. Hubo unos 
instantes de mutua indecisión. 
Luego, palabras vulgares que 
sirvieron para encauzar la con-
versación por los derroteros que 
nosotros buscamos en estas con 
fidencias de mujeres de teatro. 
Con ingenuidad de colegiala, 
Irene López Heredia, al saber 
• que veníamos* á interviewarlct, 
exclamó alegremente: 
—Estoy á la disposición de us-
tedes. Pueden confesarme cuan-
do quieran, que yo con mucho 
gusto cumpliré la penitencia que 
me corresponda por mis pecados. 
— Nosotros somos buenos mi-
nistros del Señor. Tanto, que 
hasta nos consideramos con valor 
suficiente para cumplir la peni-
tencia que á usted corresponda ,, 
Reia la artista, y el rubor po-
nía dos rosas sobre sus mejillas. 
Sus cabellos rubios, besados pol-
la luz suave que envolvía al 
camerino, despedían un áureo 
resplandor. La Americanita de 
E l eterno Don /MCW, había deja-
do el puesto á una burguesita 
madrileña, bonita y vergónzosa. 
Por fin^ haciendo un gran esfuerzo para hi ir del 
sortilegio de su mirada, comenzamos la Confesión. 
—¿En qué jardín nació usted? 
—Tengan formalidad. A sí no terminaremos nunca, 
contestó ella al darse cuenta de la galantería. 
— Bueno; tendremos formalidad. 
Ella sonrió y por toda respuesta nos dijo: 
—Nací en Murcia. 
—¿Tuvo usted vocación por el teatro desde pe-
queña? 
—Sí, mucha; aunque hasta hace pocos años no 
realicé mi sueño... Pero ya de niña me encantaba 
hacer comedias caseras y el teatro me seducía más 
que las muñecas... 
—;Dónde empezó usted á darse á conocer? 
< —En el teatro Cervantes con Simó Raso, que ha 
sido mi verdadero maestro y á quien profeso un 
cariño y una admiración sin límites, porque se lo 
debo todo, todo lo que soy en la escena española. 
—¿En qué obras comenzó usted á darse á conocer? 
— En E l enemigo de las mujeres y en La sombra 
del padre, dos dramas que me encantan... 
Nos imaginamos fácilmente á Irenita López He-
redia actuando de burguesita asturiana en Ta som 
hra del padre. ¡Le va tan bien el papel á su tipo 
rubio, á sus ojos azulados, á su sonrisa de ingenua! 
—¿En qué otras compañías ha trabajado usted? 
— De la de Simó Raso pasé á la compañía Gue-
n 
VIDA! TEATRAL 
rrero-Mendoza, donde no hice los papeles que hu-
biera deseado hacer, como ocurre á todas las prin-
cipiantas en esa compañía, que más bien que para 
encumbrar á las actrices, sirve para aplastarlas y 
empequeñecerlas. 
—¿Y luego? 
— Luego anduve por provincias más de un año 
con Vilches y Rafaelita Abadía. Hicimos una mag-
nifica campaña en Valencia. 
Nosotros, que recordamos por Rafaelita, nuestra 
gentil amiga, esta buena campaña valenciana, 
asentimos. Allí comenzó Irene á destacar como 
primera actriz, al lado de quien tan singulares r v - ^ . 
ritos revela como la señorita Abadía, flor de nues-
tras actrices de comedia. 
—jLuego vino usted á Madrid? ¿No es eso? 
— Sí, volví á trabajar con el llorado Tallaví en la 
escena del Infanta Isabel. Allí destaqué con prefe-
rencia en Los Semidioses y en E l Cardenal. 
—¿Hasta que por fin?... 
—Hasta que por fin volvíme á encontrar en mi 
centro cuando Vilches formó compañía y arrendó 
este coquetón teatro del Príncipe Alfonso. Aquí 
estoy en mis glorias. Este es el teatro ideal y V i l -
ches es también el director ideal. Yo me creo que 
somos, artísticamente hablando, los inseparables.,. 
—Exactamente. Así lo creemos nosotros. ¿Y qué 
preferencias tiene usted, qué obras le gusta más? 
— No tengo prédilecciones. En general, todo el 
repertorio moderno, aunque he destacado en algu-
nos papeles del teatro no del todo contemporáneo, 
como en Mancha que limpia, de Echegaray. Pero 
en general^ todo el repertorio actual; D. Jacinto, 
Linares Rivas, Los Quintero, etc. Rosas de Otoño 
es una obra de mis favoritas. No olvido que uno de 
mis mayores triunfos lo obtuve en el papel defran-
cesita. Me encanta mucho hacer E l amigo Teddy, 
Juventud de principe. ¡Ah, sobre todo. Juventud 
de principe! 
— ¿Y esta de ahora en que tan maravillosamente 
interpreta usted el papel de Miss Work? 
— ¡Oh, E l eterno Don Jtian! Es una de las obras 
que más me gusta hacer. Es una obra verdadera-
mente moderna, que se sale del eterno adulterio, 
del eterno lío ó de la eterna boda. Una obra cosmo-
polita, de ambiente nuevo. Me encanta. 
Asentimos á Irenita, no sólo porque es deber de 
galantería asentir, sino porque, realmente, E l eter-
no Don Juan es obra admirable. Y afrontamos el 
capítulo más grave de la interviú. 
—¿Yde amores y amoríos?¿Nos quiere decir algo? 
— ¡Oh, eso es muy serio! Yo no sé lo que es eso. 
Ño diré, como dicen las actrices 
cursis, que mi vínico amor es el 
teatro...; eso es una tontería y 
una falsedad, Pero amor, lo que 
se llama verdadero amor por un 
hombre...,yo no sé lo que es eso. 
Que me perdonen mis exnovios. 
—Pero, ¿usted, como toda 
criatura, tendrá algún ideal? 
- ¡Ah, claro! Mi ideal es ga-
nar dinero en el teatro y retirar-
me... antes de que me retiren. 
No persistir en las tablas. Yaque 
en ellas me salieron los dientes, 
cnmo quien dice, que no me 
salgan las canas, ¡Oh, no, eso es 
horrible! Una actriz vieja. ¿Hay 
cosa más horrible? 
Asentimos y evocamos ciertas 
figuras de ciertos teatros Irenita 
es bien discreta y hace bien en 
no persistir en las tablas sino 
mientras el público la encuentre 
bonita, joven, encantadora, co-
mo hoy lo es. 
—¿Y ya retirada del teatro? 
— Pues irme á vivir á una ca-
sita mía, en una playa de Levan-
te, á orillas del mar Mediterrá-
neo. Y entonces, si algún hom-
bre me quiere y yo le quiero, 
casarme, formar mi familia. . 
Se hace un silencio hondo y 
grave. Y en el perfumado carne- , 
riño, ante la figura respetablg.de 
su madre, ante las canas de su 
padre y la risa inocente de una 
hermanita^menor, Irene López 
Heredi a ríos parece más que nun-
ca una burguesita, una.deliciosa 
é ingenua burguesit^,. de estas 
que fueron nuestras novias cuan-
do éramos Cándidos adolescentes 
de diez y ocho años, y que hoy 
ya no sabríamos amar con la mis-
ma emoción... 
L o s DOS MOSQUETEROS. 
(Fv,ts Biedma.) 
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CARICATURAS Y RETRATOS 
Pedro Carranza "Algabeño ll„ 
En broma. 
Esto de tratar en broma á un señor de cara más 
seria que una visita de pésame y más difícil que la 
cuadratura del círculo, tiene inconvenientes tan 
peliagudos como los de pretender cegar el ojo de 
una aguja con un proyectil del 420 ó del 502, esos 
juguetes que usan para su esparcimiento y recreo 
los hombres del progreso, los ficticios paladines de 
la civilización.,. 
Quisiera yo ver aquí al chispeante y donoso Luis 
de Oteyza; porque no alcanzo á comprender de qué 
suerte puede uno substraerse á la hipocondriaca 
sugestión de un hombre como Carranza. ¡ísi bu 
mirada causa el mal de ojo! 
La verdad: cada vez que me acude á las mientes 
el gesto desabrido y adusto de «Algabeño II», 
pienso que ha equivocado la profesión, pese á sus 
buenas aptitudes tauromáquicas; y hasta se me 
antoja que debió de haber algún sepulturero entre 
sus antepasados.,. ¡Oh! Dado su temperamento, 
mejor le hubiera cuadrado aquel oficio macabro... 
¡Perico, el Enterrador! 
Torero de la cuerda seca y desangelada, de los 
de echar mucha carne abajo, no comulga en la 
iglesia del toreo alegre, donde se alzan altares á las 
momias de los «Lagartijos», «Guerritas» y «Ga-
llos», sino que sigue los derroteros de «Panchón», 
el «Cano», Ponce, Suárez, Felipe García... ¡Las 
eminencias de la tauromaquia! ¿Que no? Bueno; 
pero no se lo digáis á esos «murciélagos de la afi-
ción que con cara de vinagre piden el toreo serio». 
No ignoro que muchos disienten de mi manera 
de apreciar las cosas; pero me consuelo pensando 
i 
en que tampoco yo soy de su opinión: y vayase lo 
uno por lo otro 
¡Pues sería de ver que fuéramos á los toros án 
levita y chistera, con el rostro alargado por una 
mueca melodramática, de aire comprimido, digo, 
compungido, y que nos anegáramos en llanto al 
ver ejecutar un molinete casquivano!... 
No, señores murciélagos, no; que no haiga tan-
ta seriedaz. 
En serio. 
Si «Algabeño II» no fuera tan... como es, habría-
se colocado ya en el lugar á que sus méritos e 
hacen acreedor, porque «Algabeño II» es todo un 
señor matador de toros. 
Claro está que no es fácil llegar aniba, y mucho 
menos en el poco tiempo que lleva de alterna1i\ a; 
pero debiera de hallarle ya en un puesto, si no 
muy elevado, tampoco tan bajo que no fuera bas-
tante envidiable. 
Entre los especialistas de la suerte de matar que 
hay en la actualidad, tal vez sea «Algabeño II» de 
los que practic.-n la suerte del volapié con más cla-
sicismo; sin embargo, y no culpe sino á tu carácter 
de su mala suerte^ Se; va quedando rezagado; mien-
tras los demás, y no hay para qué citar nombres, 
avanzan más ó menos rápidamente en el camino 
del arte, cosechando laureles y... pesetas. 
Anime nn poco la expresión del rostro el señoi de 
«Algabeño» y verá como las lanzas se tornan cañas: 
que no sólo radica el intríngulis en meter bien la 
«espá», pues en esto de los toros no es lo de menos 
el saber ganar amigos. 
Por otra parte, ¿qué se hizo. Carranza, de aquel 
vuestro loable afán de torear con la izquierda y al 
natural? Hay que apretar, hay que apretar mucho; 
que los tiempos no están para descuidarse. 
Yo espero que «Algabeño II» hará honor al alias 
que ostenta. Ya sé que no emulará las glorias del 
«Gordito», pongo por caso de torero alegre; pero 
/ ambién tienen derecho á un huequecito los hom-
bres del estoque... 
L u i s URIARTE. 
(Fot. Alfonso.) 
T O É O á Y t O R E R O S 
El hundimiento en la Nueva Plaza de Toros de Sevilla 
^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ASPECTO D E L DERRUMBAMIENTO E N UNA PARTE D E LOS TENDIDOS DE SOL 
i i i i i a i 
•fiSiisilisa! 
HUNDIMIENTO D E L LUGAR CORRESPONDIENTE A LOS CHIQUKBOS (Fots, TOROS Y TOREROS) 
T O R O S Y T O R E R O S 
TOROSYNOVILLM PROVINCIAS 
Ubeda, 30 Septiembre 1916. 
Se ha corrido ganado de la Viuda de D . Romualdo Ji -
ménez, que ha cumplido. 
«Blanquito», en su primero dio, unas verónicas en dos 
tiempos, terminando con un recorte. Con la muleta hizo 
una faena breve y remata con un pinchazo y una tendi-
da. A su segundo, que fué fogueado, lo muleteó con bre-
vedad y lo tumbó de una estocada baja. A su tercero lo 
pasaportó de. dos pinchazos y una buena. (Muchas pal-
mas.) 
Belmonte, en su primero, que fué fogueado á petición 
del público por manso, le dió unos pases buenos, y, como 
el animal no estaba para monerías, en cuanto pudo igua-
ló y entrando despacio y recto, dejó una estocada algo 
contraria que mata. (Ovación), A su segundo, que huía 
hasta de su sombra, lo muletó brevemente y lo despachó 
de una baja. A su tercero, úitimo de la tarde y más bravo 
que sus hermanos le dió media docena de verónicas, con-
cluyendo con un farol que nos dejó inmensamente tras-
tornados. Parean los maestros, y después de una bonita 
preparación dejaron dos pares en todo lo alto; toca la mú-
sica y son ovacionados. Con la muleta, Manolito estuvo 
á nivel de su hermano en tardes buenas, pues dió pases 
en redondo, molinetes, de pecho y naturales. (Ovaciona-
za). A la hora suprema no es tan afortunado; da un pin-
chazo, después otro y termina con una buena. (Ovación á 
la voluntad de «Maolillo»). —P. DE LA BLANCA (Alfajor). 
' Ubeda, 4 Octubre 1916 
Se lidia ganado de la viuda de D. Felipe Salas. 
Primero. —Grande y de poder. Los peones lo recortan 
cuanto quieren. Rafael le da unos cuantos capotazos re-
gulares. Con la muleta hace una faena bonísima con 
pases naturales, altos, de pecho, sobresaliendo uno en 
redondo monumental. Corona con un pinchazo y una en-
tera. (Ovación, oreja, rabo y vuelta al ruedo). 
Segundo.—Joselito abre el compás y da unas cuantas 
verónicas en dos tiempos, rematando con media. £1 toro 
es pequeñito y noble* hace una faena por bajo, la cual 
descompone al toro por humillarlo demasiado con cierta 
clase de pases. A labora suprema el toro está quedado, 
por lo cual se hace pesada la faena, y, entrando con un 
arqueo de brazo, suelta un estoconazo con derrame. (Di-
visión de opiniones). 
Tercero.—Posada comienza la faena por verónicas y la 
concluye con un farol, saliéndose el toro de la suerte. Con 
la muleta realiza una regular faena, teniendo en cuenta 
que el animal no puede ser más claro ni más noble que lo 
que es, sobresaliendo un pase por alto y la concluye con 
un molinete que los verdaderos inteligentes aplauden 
trenéticamente. E n t r a de cerca y con rectitud, da un pin-
chazo; se perfila de segundas y deja iredia,que mata. 
Cuarto.—«Gallo» torea con eficacia por bajo; el toro es 
manso y es fogueado por los peones. 
A la hora de la verdad, Rafael demuestra inteligencia, 
serenidad; hace una faena breve y mata de una buena. 
(Oreja). 
Quinto.—Maravilla ejecuta una faena vistosa. Coge los 
palos, y después de una bonita preparación, clava un par 
de frente, superior; vuelve por otros dos más y los clava 
de idéntica forma que el primero. (Muchos aplausos). 
Con la muleta hace una faena óptima. E n un pase, Jo 
se l í to agarra el rabo del cornúpeto, y toro y torero, for-
man un circulo y la muleta ante la cara, da un pase en 
redondo, sígnela con uno de trinchera que enloquece al 
públ ico Más pases de todas marcas y una estocada un 
poquitin atravesadilla que mata. (Ovación y oreja por la 
faena de muleta). 
Sexto.—Posada, sin mover los pies, da unas verónicas 
monumentales. E n quites, como en todos los toros se 
destaca el calvo. Joselitp y Posada ayudados por Rafael, 
torean al al imón eficazmente, terminando los tres arrodi-
llados á dos dedos de los pitones. Banderillean los maes-
tros colosalmente. Posada hace la mejor faena de la tarde 
con la muleta, terminando á bofetadas en algunos pases. 
Entrando recto y dejándose ver, deja media en todo lo 
alto, que hace rodar altero. i 
E n banderillas, Magrjtas; en la brega, Blanquet, y pi-
cando. Camero. 
Los toros no más que medianos.—P. DE LA BLANCA 
ALFAJOR. " 
Cartagena, 1." Octubre 1916, 
Charlot's, Llapisera y su botones, lidiaron dos becerros 
de Baillo, haciendo reir al público y cosechando grandes 
aplausos. 
E n la parte seria, «Torquito III», se las entendió con 
dos novillos de la misma procedencia. Estuvo, valiente 
toreando y despachó á sus dos enemigos de otras tantas 
estocadas. F u é aplaudido por el auditorio. 
Con el capote y los palos, «Aranguito chico» estuvo co-
losal, demostrando d é l a amanera» que procede y que no 
tardará mucho tiempo en colocarse. 
Tanto esta corrida como todas las celebradas desde el 
23 de Julio, han sido organizadas por un puñado de va-
lientes aficionados, que á costa de su bolsillo han querido 
darle gusto á la afición, en vista de que el empresario y 
propietario D. Diego Cervantes, se «rajó» en la dicha co-
rrida y se «huyó». Pues aunque dispone de un buen capi-
tal, es hombre de poco Corazón y mito de conocimientos 
para seguir en el negocio. V 
Felicitamos á los noveles empresarios á la vez que la -
mentamos los descalabros sufridos, pues se dice que con 
las condiciones que impone para el arriendo el Sr. Cer-
vantes, es para ir al précipicio .—F. MARÍN. 
Puertollano, 1.° Octubre 1916. 
Con media entrada se celebró esta tarde la anunciada 
novillada, actuando de espadas Rafael Rubio «Rodalito» 
y Feliciano Berná. 
Los toros de D. Emilio Escalera, de Menasalbas (Tole-
do), bueyes indecentes, ¡qué buenos para cultivar la tie-
rra! ¡Qué mansos, santo Dios! 
A los espadas, ante tales condiciones delosmoruchos, les 
fué imposible todo cuanto intentaron para complacer á 
la concurrencia; deseos no le faltaron á los simpáticos 
muchachos; ¿pero qué torero es capaz de hacer alguna 
cosa bien hecha con tales toros? 
Me acaban de asegurar que los toros no pertenecen al 
S r . Escalera, y yo lo creo, porque me consta saber que el 
referido Sr Escalera, es un escrupuloso ganadero, como 
lo demostró en las corridas que ha mandado este año á las 
plazas de Almadén y Fiedrabuena, que resultaron supe-
riores: y si esto fuera cierto, debe tomar carta en el asun-
to el Sr. Escalera y culpar al que toma su nombre para 
anunciar toros de su ganadería. 
Y hasta el día 8, que tendremos toros de D . Manuel 
Santos para Pascual Bueino y Aurelio Rosales.—A. RO-
DRÍGUEZ. 
Caravaea, 5 Octubre 1916. 
Con cuatro novillos de la acreditada ganadería d é l a se-
ñora doña Joaquina Flores, y con dos «nenes» del arte 
taurin o, llamados Emilio Méndez y Juan Sánchez «Jumi-
llano», se ha llevado á efecto la novillada anunciada para 
esta feria. 
Méndez, fué muy aplaudido en sus dos toros; cortando 
las orejas de ambos y siendo obsequiado con un regalo. 
«Jumillano», en su primero, hizo una faena valiente y 
mató de media estocada. (Ovación y oreja.) 
E n el segundo toreó muy lucido. Con la muleta sufrió 
un desarme, y con un poco de coraje entró, dejando una 
estocada hasta la cruz. (Ovaciónj.—MANUEL S. QUIÑO-
NERO. 
Otra obra de Don Ventura 
Hemos recibido un ejemplar del folleto titulado 
Los Toreros en 1916, de cuya obrita es autor el co-
nocido revistero, crítico é historiador tauromáquico 
que firma sus trabajos con el pseudónimo de Don 
Ventura, 
El interesante folleto sirve de complemento al 
Toros, bueyes y... monas en 1916, del cua l también 
es autor el citado Don Ventura, en colaboración 
con el prestigioso Recortes. 
Es el folleto en cuestión una estadística de las 
corridas célebradas, de las que han toreado todos 
los matadores de toros y los novilleros más impor-
tantes, con unos apuntes críticos sobre la labor de 
cada diestro. 
El librito está muy bien presentado y es muy 
económico y digno de ser leído y conservado por 
cualquiera que se precie de ser buen aficionado. 
T O R O S Y T O R E R O S 
C A S A S R E C O M E N D A D A S 
GRABADORES 
P O R n p O R O S Y T O R E R O S T : 
AGUAS MINERALES 
Carabafia,—La mejor. Purgante, depurativa, antibilioaa, antiherpé-
tica, Oficinas, Lealtad, i » . 
Peñagal lO.—Purgante de Loeches. Depurativa, antiartrítica, anti-
Herpétlca. Oficinas, MonUfríi, 29, bajo. 
ALMACENES DE FAFEL 
R ' 
P. Martín Pastor.—Mariana Pineda, 3 al 8. 
AUTOMÓVILES, MOTOS Y BICICLETAS 
Guido Giaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11. 
BARES ÍT CERVECERÍAS 
Bar Castellano .—Plaza Herradores; 10. 
BaT Colón.—Vinos.—^líe'de Colón, 15. 
Bar-"VinÍ-Tupi.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 12. 
Casa RevertitO • —Café- Bar-Restaurant. Calle deValencia, 8. 
Bl Cafetal. —Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l Delirio.—Arlabán, 3. Servicio á cargo de camareras. 
El Faro de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
El Número 4.—Bar Restáurant. Echegaray, 4. 
La Taza de Café.—Gran Bar, Luna, 10. 
L a Caja Registradora «National», es indispensable á todo co-
merciante.—Preciados, n . 
BASTONES Y PARAGUAS 
Adarve.—Calle Trujillos, 2, fábrica. 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
LavapiéS, 34 . Especialidad en estufas de desinfección. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.—Atocha, 89 y 91. 
Fábrica de corbatas, camisas y guantes. Precio fijo Capellanes, 12 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
RomAn Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
José Mu&OZ —Sagasta, 4. 
LOS GuriezanOS —Llama Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
Casa Romera.—Huertas, 18, frente á Príncipe. Depósito de cham-
pán, 6,50 botella. Sidra Gaitero, 12,50 la caja. 
Los mejores cafés.—Se venden en la Plaza de Santa Ana, 12. 
COMPRA-VENTA 
Casa VegUiUaS.—Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles. 
TiburciO Dorado. Compra alhajas y paga altos precios. Príncipe, 20. 
CONSULTAS 
San Bernardo, 4 5 , pral.—Especialista. Secretas, orina, piel, de 
9 á 12 y de6 á 9, o,5o ptas.; de 12 á 3, 1 pta.; de 3 á 5, 2 p.tas. 
Santa B a bara, 2.—Enfermedades secretas. De 11 á 1, una peseta; 
de 4 á 6, dos; de 7 á 9, una; obreros, o,5o ptas. 
DESPACHO DE BILLETES 
La Teatral.—Carrera de San Jerónimo, 28; tel. 3.512. Para todos 
los espectácu'os. Servicio á domicilio Groom. 
DROGUERIAS 
La Universal.—Antonio Moreno. Augusto Figueroa, 28. 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas.—Carmen, 23. Fábrica de gorras. 
ELECTRICIDAD 
«The Efecttlc».—Talleres de construcción y reparación, Rafael Cal-
vo, 5. Material eléctrico, Leganitos, 34. Teléfonos, 3.067 y 5,307. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9. 
FARMACIAS 
Gayo SO.—Arenal, 2.—Específicos. 
FOTOGRAFÍAS 
Foto-Radium-Ampliaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3, pral 
FRUTERÍAS 
Galo Heras.—Arlabán, 8. Frutería de lujo. 
La mejor agua alcalina «Butarque* —Botella, 0,60. Depósito; 
Arenal. 24. -' ' '; 
FUNDICIONES TIPOGRAFICAS 
I Lencina. Hermanos.—Glorieta de Quevedo, 9, 
Casa Fernández Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Telt. -415; -
M. GulSeriS.—Montera, 41. 
GUARNICIONEROS 
Ráfael Alonso. —Mayor, 63. Guarnicionero militar 
Román Ortlz.---Guainicionero. Toledo, 125, 
La Unica.—Fomento, 16, l.o, dcha. Paga á precios altísimos las 
papeletas del Monte. 
HOTELES Y FONDAS 
Príncipe. 33. Casa moderna. Baño. Desde Pensión Peninsular 
5 pesetas. 
IMPRENTAS 
Luis P. BurgOS.—Mayor, 86 Precios económicos. 
Tipografía de Moda.—San Vicente, 52. 
Tipografía. - Olivar, 4, La que más barato trabaja. 
LINOLEUM Y ESTERAS 
Salinas.—Carranza, 5. Teléfono 5.020. Gangas verdad. 
LOTERÍAS 
NÚmero B. AtOCha, 25.—Remite varios sorteos á provincias y exr 
tranjero. 
Núm 58 . Concepción Jerónlma, 4.-Administradora, Obdu-
liá Freigero. 
MUEBLES Y CAMAS 
Fábrica de camas doradas.-Inmenso surtido. Cabeza, 34; tel. 951 
Falenzuela —Fuencarral, 26. 
PinillOS.-Espoz y Mina, 5. Unico dorado inalterable. 
Antonio García.— Santa Brígida. 1. Gran baratura en precios. 
Monje.—Infantas, 34. No comprar muebles y sin visitar esta casa 
Magdalena, 2 .—La casa más barata en camas y muebles. 
OPTICA 
Para lentes y gafas de todas clases.—Carretas, 14 (casa Teatro 
Romea). Especialidad en composturas. 
PANADERIAS 
Alejandro Huelves.—Olmo, 17. 
PAPELES PINTADOS 
Palza del Callao 1.—Inmenso surtido de cuantos artículos son pre-
cisos para empapelar habitaciones con gusto, novedad y economía. 
PELUQUERÍAS 
Antonio Rodríguez -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina. 
DÓmingO Cuenca.—Lavapies, 60. Servicio esmerado. 
<E1 Artista.»-•-Barbería económica. Espada, I4. 
Francisco Mercbán.—Luna, 3, pral. E i mejor servicio. 
Francisco Mora. - Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio. 
Gran Salón de Peluqueria.—Peligros, 1. Servicio, 0,25. 
Juan Hernández.-Ruiz, 5. Peluquería aséptica. 
Obdulio González.—Cañizares, 2a. Servicio, 0,30 sin propina. 
Pascual Collado.—Gonzalo de Córdoba, 20. 
Pedro Goazález.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propina. 
Plácido CancbO.—Magdalena, 22. Servicio, 0,30, sin propina. 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
Para las canas, la Higiénica de Arroyo. Preciados, 56, pral. 
PERFUMERIAS 
Ideal Bouquet.—Príncipe 15. Colonia concentrada, especialidad de 
la casa. Seis pesetas litro. 
PLATERIAS 
Huertas, 22.—Gran economía en composturas. 
PRÉSTAMOS 
Por alhajas y papeletas del Monte—Victoria, 2, entresuelo. 
RELOJERÍAS 
A. Rubio.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes, 25. 
Farmacia, 5.—1.a casa en composturas. Relojes á precios de fábrica. 
Pablo Pajares.—F'ientes, n - Relojero económico. 
Carlos Coppel.—Fuencarral, 27. A cada reloj acompaña certificado 
de garantía. 
RESTAURANTS 
El Colmado, de Angel Vargas.-Vinos superiores. Visitación, 8 
LOS Gabrieles.-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
1 SASTRERÍAS 
Antonio Montes.—Princesa 5, bajo. 
El Trust.—Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes 4* 
Hijos de Míñguez.—Espoz y W na, núm. 20. < 
Rléza.—Plazo un año empicados, inquilinos, pensionistas. Corre-
dera, 45. • ' r 
Horacio Maseda.—Atocha, 8& 
La Andaluza.—Toledo, 99. 
P. Martin.—Cruz, 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
U R I A R T E SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS Conteoolón de toda cíate de prendas para •estlr. Calle iMPrínciR 33 
SOMBREROS Y GORRAS 
C. Guinea.—Bordadores, 12. - Precios económicos. 
La Burgalesa.—Plaza Mayor, 26. Fábrica de gorras. 
R. Catalina.—fllorieta de Bilbao. 4. Gran sombrerería. 
Ampliaciones sin retoaue. 20/30, 1,50 ptas.; 30/40, 250 pese-
tas; 50/60, 4,50 pesetas,—R. Martínez, Augusto Figueroa, 31 y 83. 
TIENDAS DE SEDAS 
La Feria.—Plaza de Santo Domingo, 15. 
TINTAS 
Las tintas Martz no tienen rival en España —Aduana, 27, Madrid. 
TINTES 
Gran Tinte de María Sanchez.-Ventura de la Vega, aa. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C a—Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles, tejidos, sas-
trería, zapatería y relojería. 
CasaFrutos. —Muebles, Paz, 5. 
Oliver. Victoria, 4. Pianos á ai cesetas mensuales. 
VENTA DE CUADROS 
Exposición.-Plaza de San Miguel, 8, principiles. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana —Olivar, 4 . 
Andrés Sánchez.—Arlabán, 7. Vinos y comidas, 
Cándido Gayo.—Desengaño, 27. Comidas y vinos. Buenas marcas, 
Francisco Sanchez.-Pez, 32. 
Inocente C a c h e r o . Vinos y comidas. Almodóvar del Campo. 
José Condoy. —C orredera Baja, 57, 
Francisco Mendia,—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3 Especialidad en pájaros fritos. 
Tomás So rlano.—Vinos. Almodóvar del Campo (Ciudad Real.) 
Ramón MouriZ —Olivar, 7, y OIOH?, a. 
Wenceslao Blanco —Bravo Muríüo, 5. 
Bodega Orie tal.—Silva, 40. Exquisitos vinos de mesa, muy 
baratos, á domicilio, 
ZAPATERÍAS 
¡Eureka!—Cedaceros, t i . Calzados americanos. 
Domus A u i e a vende el mejor calzado. Fuencarral, 39-41. 
FrUtOS.—Montera, 35 (Pasaje), taller Especialidad en composturas. 
Iris.—Calzado de moda. Fuencarral, 45. -
Pildoras saludables de Muñoz, 0,50 caja. Laxañtés, Purgantes. 
ooaoooooaDaGDaDaaaaüDDaoaaoaoDooaDaoaaaaaaaaoaGaaoDaaaooaaQDaaaoaaoQaQDaD^doaaóoaaaoQGQaoaaoDDOQDoaooO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N g 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÓMERO CORRIENTE, 20 HS.; ATRASADO, 40 § 
A N U N C I O ^ g 
La» órdenes deben darse con siete días de antlcl'paclón á la salida del número g 
g Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 Administraeión: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5359. 
jDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooo 
TOROStTOREROS 
DIRECCION: PEZ, 38 
M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A * 
M i é hijos de ÁntflDio P López i 
Sanlücar de Barrameda y Jerez | | 
Pedidla en todas partes & 
DESINFECTANTE PARA LA HIGIENE, 
- GANADERIA Y ARBOLES FRUTALES -§ ¡ZOT.A.L 
o 
o J A B O N Z O T A L = MEDICINAL Y DE TOCADOR = i 
§ = : PREMIADO EN VARIOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES : = ' \ «! 
. POOOOOOOOO^OOOOQ ~OpOOOOOOOOOOQOocxxaoooooooooó» 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t de P a r í s 
DE 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R D E N A Z C A S A Ñ A S , 4 , B A R C E L O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
J E R E Z Y C O Ñ A C S 
| MARAES DEL REAL TESORO 
PARIS - MADRID - ZARAGOZA-ROMA 
FL0REN0IA-BRU8ELA8-VALLAD0LID 
O . A . ' V . A - S G H I ^ ^ ^ - S O ^ S 
I M I A S I s r O T J ( B A R C E L O N A ) 
J O S E C j r A K X D l A . ( P r o p i e t a r i o - v i t i c i x l t o i " ) 
Pruébense los exquisitos vinos de esta marca, elaborados con idénticos procedimientos 
á los empleados en las importantes casas de la C H AMPAO-NJC. Especialmente para 
pruebas se entregan cajas de seis botellas á ptas. 25 , puestas estación IWasnou, pu-
diéndose hacer la reposición de fondos por valores declarados o por certificado 
NOTA.—'Inaicar claramente nombre y n t i c m de rzcepción.—OTRA.—Fijar el "gusto deseado: S e o , Me¡ io -Seeo ó Dulce. \ 
A c a b a de p u b l i c a r s e e l p r i m e r vo lumen de l a B I B L I O T E C A M I S T E R I O _ 5 <u IU-"" E L ZB^-ILIB IDE LOS ES F E 3 TÍ&O3 
N O V E L A . P O R J O S É M Á S 
Ptas. 1,50 en todas las librerías. Descuentos á nuestros corresponsales 
I B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
S V C E S O B D B S B N M A B T I 
Cirugía .—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa-
ratos ortopédicos .—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados ant i sépt i cos .—Po-
o leas para gimnasia de todos los sistemas. - M u ñ e q u e r a s , rodilleras, tobilleras y me-
dias e l á s t i c a s para pres ión continua. - C a s a especial en toda clase de aparatos en la 
= = = = = = = = = = = = =: ortopedia moderna. = = 
C a r r e t a s , 13. ( F r e n t e a l C a f é d e P o m b o ) , M A D R I D . — T e l é f o n o 7 5 8 
voaaanaaaaaoaaaoaoooaaaoaaaaaaaaQaaaaaaaaoaaaaotr ^ o a a o a a a a a o o a ' ' n n a a a o a a o a o a a a o o a o a a o a a D o o a o a o a a o ^ 
G R A N R E S T A U R A N T 
TJ A . é ^ i ^ x T j X j ALISTA. 
Tamén serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« t S a n s r e © o r d a » , 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 3 4 » 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O V , 4 . — M A D R I D 
Teléfono 3.296 
TALLERES T7 T T7 T'' RT' r \ 
DE FOTOGRABADO i—CJ V-» 1 ' 
42, P R E C I A D O S , 43, MADRXJO 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
: R e p r e a e n i a n t e , F r a n c i s c o S o t o v e r a 
t ^ l m m m ^ ü H de r o r a í A T f i ú M . l s 
I PUEBLA, 14.-MADRID 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
•<>• 
6 
1 A L F O N S O — F n c n c a r r a l t 6 — 
I R . " V E G - _ A _ 
G U Ó N - L E Q N 
Sucesor tlfi ALBERÚ et C.IE 
j . Cognac (Francia) .—Gijón ( E s p a ñ a ) 
Dest i l er ía á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
0 0 0 0 0 Anís COVADONGA seco o o 0 0 0 
Fábr icas de fundas de paja y de redes m e t á l i c a s para 
toda clase de botellas. •• -»« 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VIILAZOPEQUE 
^aaoaoaaoaanaeioaaouuoaauuaaoooaaaaaoaaaaoaaáoaao^ -
f T E O D O R O S A N C H E Z t 
n _ • • • • • • S-ASTUBJ • • • • • O 
• O El m i s elegante, el más práctico y el más económico O S 
K S Calle del Príncipe, 22, entio. izq •MADRID 
^ -
^aoaaQaaogaaoaaoonaoDoaoDaoaaoaaaooaaaaoaooaoaao^ » 
F O T Ó G R A F O 
arrera de San Jerónimo, 16 
f É L M E J O R P O S T R E f 
§ DULCE Y J A L E A D E MEMBRILLO § 
g JUSTO ESTRADA HARO. - PUENTE GENIL 8 
O o 
g Pulpa de membrillo, albaricoque y tomate, en la- S 
Iones de 5 kilos. Exportación á todos los países . I J^^QDoaaoaaoaaDaoaaaaaaoaaoaaaBaaaaoaooaaoaDaC^^ 
^aaoaaooDODaaDoanqaaoaoDoaDDonnaDooDDDoaooDoaaao/s $ \ 
S B e b a us ted s 
A N I S B E L M O N T E 
FABRICADO POR LA CASA 
ENRIQUE I . A l O I S O 
C0NSTANTINA (Sevilla) 
j ¡ ¡ E s e l m e j o r ! ! ! | 
^ O o a D D a a a D D a o a a c m o o o o D O D Q a a Q a o D a D a a D D a o o a a a o a a a o ' ^ ' 
000 000000000 OOG OOOOOO OOOOOOOOO 000 000 000 OOO OOOq,. 
La Mantepilla 
La Leche conflensatla 
La Leche ilesecaila en polvo 
SON LOS PRO nucios 
MAS PUROS \ FRESCOS 
SOPi PRODUCTOS 
NACIONALES 
PEDID E N TODAS PARTES 
Soc, «Los Pirineos» Cuernica 
( V i z c a y a ) 
^ o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nv 
C . de O T A O L A Ü R R Ü C H I | 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR | 
M A N Z A N I L L A V I C T O R I A l 
PWOHIPIPA LA WEPR0DUC0I6N PE 
T i x r e . p u m o i v FOTOQHAFIAI 
«MPREHTA e»P»BOLA. OLIVAWi • , 
- MADRID.—TCLtroNO 9 880 - -
